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Problem Jurnalis Media Lokal Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistiknya 
(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Jurnalis Anggota PWI Cabang Kalimantan 
Tengah) 
ABSTRAKSI 
Setiap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik memiliki 
permasalahan masing-masing untuk menghadirkan berita yang aktual 
dan faktual. Jurnalis media lokal dipilih sebagai subyek penelitian 
karena jika dibandingkan dengan media nasional cakup wilayah media 
lokal lebih sempit. Dengan wilayah yang terbatas sumber informasi juga 
lebih sedikit sehingga tidak ada variasi berita dan narasumber sehingga 
para jurnalis media lokal harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 
berita masing-masing media sementara media mereka harus bersaing 
dengan media lain. Selain itu dari segi kompetensi dan etik jurnalis 
media lokal masih kurang jika dibandingkan dengan media nasional 
sehingga pemberitaan yang hadir kadang berkesan kuno dan seadanya. 
Kemungkinan para jurnalis media lokal untuk menerima amplop juga 
lebih besar karena para jurnalis kurang aware pada kode etik yang 
berlaku. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara 
mendalam dan pengamatan berperan serta. Sehingga dapat diketahui 
mengenai apa saja permasalahan yang dihadapi masing-masing jurnalis. 
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki kesimpulan bahwa 
dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, para jurnalis memiliki 
permasalahan berkaitan dengan kompetensi jurnalistik dan kinerja 
jurnalistik yang mereka miliki. 
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